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El tlisseuy uo tau sols obeeix a uua 
fuució estètica. s iu6 " criteris 
d 'utilitat i pragmatis m e de ls que uo 
podeu separar-se lïmpacte 
a mbiental tle la ft~bricaci6, l'lis i el 
reciclatge d'tm objecte. 
El d isseny no t0 ga ire bona fama. És mo lt 
possible q ue en no m del d isseny s'hagin 
fet algune:-- barba riLa~:-> i s'hagin ick·at c:---
truc!llre:--. utensi lis o fin.-. i lO! zone:-- ur-
banístique:-- ben poc funcio nals. per bé 
que innm·:tdorc:--cn e l pla estètic. És pro-
h:.~ble que la majo ria dc dissenyado rs ha-
gin pens:ll més a imprl'ssionar i a crear 
produC!l's ben o rigina ls que no pas en 1:.~ 
ut ili tat que hauria cic tenir al lò que dis-
scn ya,·cn . l>o t.-.cr han fet prevaler la part 
més artística - i d'un an s01·inr ben dis-
cu tible-.... o hrc altres aspectes. 
Pcrq u(· precisa ment allò que deu ha ver 
fet més mal al dissen y ha estat considl'-
rar-lo sobretot una discirlina q ue rer-
metia solucionar els problemes estètics. 
qm: creava un atractiu , ·isu:tl. So\'int s'ha 
considcr:l! el dissenyador més com un ar-
ti:--ta q ue no pa .... un l! ll,~iuyer cleforwes. 
I això ha fet que fug im quan ens parll'n 
dc cadires dc disseny o d 'edificis dc dis-
seny. o hi han ajudat gens algunes p la-
ces públ iq ue:-- amb bancs pensats per aca-
bar d 'espatlla r esquenes o instrumcllls 
quo tid i:tns d'estètica dubtosa, r etú dc 
funciona I i tat ela ra ment deficient. 
Però el disseny és mo lt més que tol això. 
Diríem que essencialment el disseny con-
.-. iste ix a don:tr snluc i(J als r rohlemcs 
pl:tntcjats per Ics necessita ts de la v ida 
quotidiana , h:tnnoni tzant l'estètica amh 
b uttlll~ll . la bellesa :tmh la func ionalit ~tt . 
l'orig inalitat amb el p ra gmatisme. Di.-.-
:--cnyar signific t idea r productes. utcn~i­
li:--. espai:-. q ue serveix in per realitzar Ics 
funcions quotidianes dc la forma més cò-
moda possible, co nsiderant els diversos 
aspecte.-. que afecten els individus que els 
han d 'utilit zar. 
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Per aixú. en una revista sobre medi am-
bient no podia fa ltar-hi un número de-
d icat al dio;seny. Per dues raons: perquè 
la comoditat i la sa lut h umanes també te-
nen cabuda en e ls problemes ambientals 
i perqu0 el d isseny de productes ha de 
considerar to ta la seva vida (nil , però tam-
bé l 'impacte ambien ta l que tenen durant 
la seva fabricació i un co p són descar-
tats. El disseny ha dc considerar també. 
do ncs. amb quins mater ials es treballa i 
de qu ina m:tncra serà eliminat el pro-
ducte quan acabi la seva v ida (nil. 
La natura sol se r una gran escola per ana-
litzar els rrohlemcs ambientals. Per això, 
e l primer article estudia la fo rma com 
dissenya la natura. Precisament l 'a rticle 
incideix en els dos a:--pectes que hem co-
memat al paràgraf antcrior: la qualitat de 
\'icl:t real que propo rcio na l 'en torn art i fi-
cial i l 'impacte dels p roductes que utilit-
zem al medi ambient. Com que a la na-
tu t-:.t nom(·s han sobreviscut les formes que 
han tingut (·x it, i en conté una diversitat 
i co mplex itat enormes, la seva observa-
ció i estudi ens r o t :tpo nar idees sobre 
aqu ~:s t .~ tCillL'S . .f oaq u im Vi ilo las, dc l 'es-
tudi Caus.-.. ens exposa co m la natura di-
rige ix processos d c canv i per mant~:nir 
la vid~t. l.a diversitat d ' (·ssers vius, qu:tnt 
a csp0cies i . d intre de cadascuna, d 'in-
div idus, i com ca l transm etre la info r-
macio i i 'adaptaci(J dc cada o rganisme al 
:--eu entorn sún alguns dels aspectes ana-
li tzat:- a la primera part dc l 'a rticle. 
Dcspr(·~ l 'autor exposa e ls procl's.~os 
dc formal ització de Ics estructures. con-
siderant diversos models que la natura 
ut i litza en les seves fo rmes. Aquestes fo r-
llK 'S han d'enfrontar-sc a diversos pnx:essos 
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Dissellyor sip,11ijica idear 
productes. ttte11silis, espais que 
sen•eixi11 per realitzttr lesfttncio¡zs 
quotidimtes de lajimna més 
còmodo possible. 
que afecten les estructures i cada forma 
pot ser útil enfron t d 'un impacte deter-
m inat. Finalment , ViJ"lolas es refereix~~ la 
comunic tc iú, ck:mcnt bàsic de les rela-
c ions entre indi vidus. At racció o rebuig 
,-,ún ut il i tza ts p<.:ls (·:-,sers v ius, de mane-
ra que la natura al'tua com un con junt 
amb re lacio ns molt diverses entre e ls in-
dividus que la componen. L'harmonitza-
c ió d 'aquc:-,t immen-; escenari que és la 
natura , senM~ que l'actuació hum::ma l 'al-
teri més del nece:-,sari, és allò que pot per-
metre un desenvolupament que no vagi 
en contr:t dcb c lements essencials de 
l'entorn. 
El d isseny té uns corrents innovadors i 
uns plantejament:-, més o menys univer-
sal:,, per<'> en cada :lmbit e:-, poden trobar 
un:-, e lement:> caracterbtic:> condicionats 
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per la identitat cu l tura l. F. l segon article 
ana litza l 'etnogr~tfi a del d isseny a Cata-
lunya. ,losep Mal"l~t . p ro fessor de l'Esco-
la Massan:t, apona una visió interdisci-
p linària que no és ga ire corrent als estudis 
sobre disseny. A partir de l'emografia-
branca au xi liar de l 'antropologia i l'et-
nologia-analitza les consideracions so-
cials i culturals del disseny a Catalunya . 
Es tracta d'uns estud is que, no sols a Ca-
ta lunya. sinó arreu. comencen to t just a 
desenvolupar-se. 
Per lal"là. e l que podríem anomenar 
l'ecolop,ict cultural d'objectes està impul-
sada per la dependència cultural i tecnològica, 
i el procò d'universa l ització de proces-
sos i productes que pretenen guanyar 
mercat amb ofertes específiques. Aq ues-
ta aparent divergèn cia comporta que cal-
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gu i harmonitzar unes característiques co-
munes que es van estenent amb uns plan-
tejaments adequats a e<t<.b forma de ser 
i a Ics necessitats de cada territori . 
Mañà exposa els trets essencials de la 
cultura material a Catalunya, que d'acord 
amb les característiques físiques del pa-
ís i amb els condicionants dc la seva 
histò ria socioeconòmica, po lítica i cultu-
ral ha conformat uns clements ca racte-
rístics. La constru cció d'una societat sos-
tenible ha de ser. per a l 'autor, compatible 
amb les persones, la natura i les cultu-
res, i tenir en com pte la trajectòria histò-
rica. 
Al principi esmentà\'em, entre allò que 
ha donat mala fama al disseny, alguns ele-
ments arquitectònics o entorns urbans. L'ar-
t icle de Nüria Miró, uia llt /1 11. i Albert de 
Pablo, arquitecte, analitza el d isseny a la 
ciutat. En primer lloc, exposa les carac-
terístiques de la c iutat com a entorn na-
l//rafi el fenomen urbà. lln element es-
senc ial és el lligam entre els dissenyadors 
i constructors. i amb els usuaris. Sovint 
hi ha, no uns interessos oposats o d i-
vergents, sinó una absènc ia de comuni-
cac ió de ls primers amb els segons, com 
si els m::~teixos dissenyadors no fossin 
també usuaris i no fossin conscients dels 
problemes amb què es troba el c iutadà. 
En aquest article, els arguments socials, 
econòmics, urbanístics, ecològics i de to-
ta mena conformen una vis ió multiclisci-
plinària i completa dels problemes de la 
ciuta t com a escenari per viure-hi i per 
rel acionar-s'hi. El text és una aportació 
molt valuosa i ens mostra clarament la 
necessitat d'un debat profund per elis-
senya r la ci utat habi table i ecològica del 
segle x:xr, tenin t en compte to tes les de-
mandes que produeix l'espai urbà i l 'es-
tru ctura que la faria més v iable, humana 
i sostenible. 
Finalment, Ezio Manzini estudia el siste-
ma productiu i de consum. El disseny no 
es pot, òbviament, aïllar dels condicio-
nants que el sistema productiu i les de-
mandes o necessitats dels consumidors 
tenen. Però cal equilibrar aquests condí-
cionants amb les ex igènc ies que un de-
senvolupament respectuós amb l'entorn 
ha de tenir. Això implica fer-sc planteja-
ments po lítics, econòmics, socials i cul-
turals i replantejar-se el concepte de com-
peti tivitat, promovent un valor socia lment 
reconegut més enllà del b(: estrictament 
ma terial. La transició vers un sistema sos-
ten ible és anal itzada per l 'autor, que es-
tudia els condicionants futu rs basats en 
la tecnologia, en la cultura i en altres ele-
ments. A pa rtir d'aquí, d ibuixa el que s'a-
nomena un escenari, és a d ir, una visió 
d'un futur possible. Com sol passar, els 
textos sobre el futur no serveixen tanr per 
predir com per mostrar els eixos centrals 
dels debats necessaris. Manzin i estudia els 
nous paradigmes que sorgirien a partir 
de l'anà lisi d'aquest escenari, conside-
rant la qualitat, la convivènc ia. l:t multi-
polaritat o l 'amistat. En dellnit iva, estu-
diant a escala humana i amb cund icionants 
di versos allò que pot ser el nou plante-
jamen t sobre la desmaterialització de la 
producció i el consum . 
El personatge entrevistat és aquesta ve-
gada O riol Pibernat, professor de teoria 
de la imatge i de la comunicació a l'es-
cola Ei na, de Barcelona. Segons Pibernat, 
la situació del dissenyador en l ':"i mbit dc 
la producció és estratègica com a disci-
plina, però modesta q uant al marge d'ac-
tuació. A més. la formació actual no in-
clou gairebé els aspectes ambientals i a 
Catalunya mateix hi ha poca consciència 
sobre aquests aspectes quan es d issenya. 
Un exemple el tenim en la manca de re-
nexió sobre el desús dels objectes. allò 
que cal fer-ne quan deixen d'uti litzar-sc. 
Per Pibernat, ca l incorpo rar aquesta i al-
tres idees ambientals. A l 'entrevista, Pi-
bernat inc ideix en aspectes socials. cul-
turals i econòmics. Considera que allò 
que la gent vol és realitza r una activitat 
(asscu re's) i no obtenir un objecte (una 
cad ira). L'objecte seria , doncs. allò que 
permet actuar i no allò que condiciona 
la fo rma d'actuar. Però el disseny ha en-
trat en el terreny dels mitjans de comu-
nicació i això l'ha portat a intentar tenir 
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impacte a tra vés dc l'espectacularitat i la 
provocació. 
Pibernat es refereix a les formes de \'ida 
i al màrqueting, i insisteix en la necess i-
ta t d'un canvi social que plantegi una for-
ma de viu re sostenible, però sense im-
posar un sentiment de culpa exagerat per 
aquelles activitats que tenen un impacte 
en el medi. El que cal és una utilització 
sàvia de la tecnologia, dels recursos i dels 
objectes. 
Com és habi tual , l 'advocat Ignasi Doiia-
le analitza la normat iva sobre el tema del 
n(tmero. En aquest cas, com que no hi 
ha referències explíci tes al terme disseny 
ecològic. Doñate estudia les normes so-
bre disseny industrial i le~ lleis sobre as-
pectes que hi incideixen, com són l'ava-
luació d'impacte ambiental i l'ecoauditoria. 
Tanquen el número les seccions hab i-
tua ls c.l 'actualiL:tt , <;:cologia de l 'oci i lli-
b res 
